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Zusammenfassung
Der Ents tehungsprozeB der  n ieder lànd ischen Raumplanung und im AnschluB
daran d ie  Regionalp lanung a ls  wissenschaf t l iche Lehre und gesta l tende Disz ip l in
macht  Te i l  aus e ines kompl iz ier ten Ganzen,  das aus Ideen,  Denkschemen und
Inst rumentar ien besteht  und das auf  das Beherrschen der  s ich indust r ia l is ieren-
den Stadt und der umliegenden Region gerichtet war. Das Ausfindigmachen von
Denkweisen, Standpunkten, Auffassungen und Vorstel lungen von Technikern,
Schr i f ts te l lern  und Wissenschaf t lern  macht  es mógl ich,  den Austausch zu
rekonst ru ieren zwischen dern Stadtebau und den ze i tgenóss ischen Ideen und
Mental i táten in Wissenschaft,  Kunst und Kultur, die dem Fach mit Gestalt
gegeben haben, das Nachdenken dari iber anregten und das Formulieren von
Vorschlágen f i i r  die Raumplanung der niederlándischen Region zwischen rgc.r<r
und 1945 mi t  bewi rk t  haben.
Die St ruktur  d ieses Austausches wi rd  deut l ich  an Hand von v ier  ro ten Fáden.
Das Formul ieren e ines Pakets  von MalSnahmen,  um d ie  gesetz l ichen,
verwal tungsmáBigen,  mediz in ischen und soz ia lókonomischen Prob leme der
Stadte und Regionen in sich industr ial isierenden Lándern in Angrif f  zu nehmen.
Das Suchen nach e iner  gewal t losen,  gesel lschaf t l ichen T iansformat ion von
lándl ichen zu s tádt ischen Zusammenhángen und nach e inem f r ied l ichen
Nebeneinanderbestehen der  Nat ionen,  wor in  s ich d ieser  ProzeB vo l lzog.
International ismus und Pazif ismus begleiteten diese Transformationen und
fanden ráumlichen und architektonischen Ausdruck in groBangelegten Projekten
-  Wel ts tadte,  Fr iedenspalàste ,  Wissenszent ren usw.  - )  d ie  charakter is ier t
werden a ls  'Pastora les ' .  Unter  Pastora les s ind technische,  wissenschaf t l iche
oder  l i te rar ische Exper imente zu vers tehen,  ser iós  oder  auch parod is t isch,  mi t
Gebáuden, Stádten, Regionen oder Staaten, die ausschl ieBlich f i i r  das
universale Reich der Vorstel lung bestimmt sind. Pastorales bedi ir fen nicht so
sehr  der  Real is ierung,  sondern wenden s ich an d ie  E inb i ldungskraf t ,  Eth ik  und
Àsthet ik .  E in  Pastora le  is t  der  Niedersch lag von e iner  Denkweise,  d ie  das
gesel lschaf t l iche Handeln insp i r ier t .  D ie  Bedeutung davon l iegt  gerade in  der
v is ionáren Ausst rah lung,  d ie  konzeptue l les  Denken s t imul ier t  und gesel ischaf t -
l iche Veránderungen in Stadt und Region in Gang setzt.
Das a l lmáhl iche BewuÍStwerden des pr inz ip ie l len Untersch ieds zwischen der
s ta t ischen Gegend und der  dynamischen Region.  Vor  dem Hintergrund der
versch iedenen Auf fassungen,  d ie  in  d iesem Jahrhunder t  iber  den Begr i f f
'Region' und 'Regionalismus' geáuBert worden sind, wird streng dif ferenziert
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zwischen der  Gegend a ls  vor indust r ie l le ,  bodengebundene Erscheinung und
der Region, ein an elster Stel le ókonomischer Begrif f ,  die keine fest
umr issenen Grenzen kennt  und s ich immer mehr  dem Boden entz ieht .
Das spezif ische Entwurfsproblem von dem Verhàltnis zwischen Stadt und Land
in  den Dezent ra l isat ionsp lánen der  groÍ3en Stadte.  Das pastora le  Denken
beeinf lu8te das Streben von Raumplanern, um mit Hi l fe von modernen
Techniken und e iner  ze i tgenóss ischen Ásthet ik  nach e inem neuen Zusammen-
hang zwischen Stadt  und Land zu suchen,  der  abwich von dem durch Pr ivat -
in i t ia t ive ge lenkten Exodus zu den Vors tádten und zur  Per ipher ie .
Um diese roten Fáden in der Raumplanung verarbeiten zu kónnen, war zunáchst
eine Veránderung im stádtebaulichen Denken notwendig. Die Stadtplanung
(r88o-r9r5)  r ichte te  s ich auf  Stadt te i le ,  auf  d ie  ober-  und unter i rd ische In f ra-
s t ruktur ,  aber  im Grunde n icht  auf  d ie  Bebauung,  das Stadtb i ld  oder  d ie  Stadt
in ihrem Kontext. Die Raumplanung (rgoo-rq45) bemiihte sich die Init iat iven
zu in tegr ieren,  um zu a l les  umfassenden Stadtp lánen zu kommen,  d ie  ausgingen
von e inem Streben nach Dezent ra l isat ion und von der  Ablehnung der  Stadt  des
rg.  Jahrhunder ts .  So wurden Mi l l ionenstàdte in  den Nieder landen vermieden.
In den Vordergrund der Raumplanung traten die stádtebaulichen Ingredienzen:
die Wohnraumbeschaffung, die Mobil i tát,  das stádtische Gri insystem, die
VergróBerung von Verwaltungsbereichen, die wissenschaft l iche Analyse von
stàdt ischen Prozessen und das Eing l iedern der  Stadt  in  d ie  Region.  Der  Ehrge iz
der  Raumplanung l ie f  darauf  h inaus,  e in  soz ia les Programm zu rea l is ieren und
Bedingungen und Móglichkeiten f i i r  einen Entwurf von Stadt und Region zu
schaffen, der mit Bodenreform, Bevólkerungspoli t ik und der Anlage der Infra-
struktur die zuki inft igen, ráumlichen Entwicklungen begleiten wtirde.
Auch wurden d ie  Geographie ,  d ie  B io log ie ,  d ie  Soz io log ie  und d ie  Stat is t ik  des
rg.  Jahrhunder ts  er forscht ,  sowei t  d iese Wissenschaf ten be i  der  Ents tehung der
Raumplanung e ine Rol le  sp ie l ten.  Der  Hóhepunkt  kam zum Ausdruck in  dem
Slogan des schot t ischen Bio logen,  Soz io logen und Stadtp laner  Pat r ick  Geddes:
'survey before act ion ' ,  was bedeutet ,  da8 s tàdtebaul iches Handeln wissenschaf t -
l iche Forschung voraussetzt.  Wie umfangreich diese Untersuchungen sein
so l l ten und welche Kenntn isse (enzyk lopádisches Wissen,  s ta t is t ische Kenntn is
usw.) Bedeutung hàtten f i i r  die Raumplanung, wird an Hand von Raum-
forschung in  den versch iedenen,  n ieder lánd ischen Gegenden demonst r ier t .
Zwischen rgor i  und rg45 entwicke l te  s ich in  den Nieder landen d ie  Raum-
planung, als die erste Form von groBangelegter Staatsplanung, die gesel lschaft-
l iche Prozesse lenken so l l te  auf  Grund von ra t iona lem und wissenschaf t l ichem
Denken und Handeln,  Ver t rauen in  Harmonie und Einhei t  und vor  a l lem durch
ein soziales Programm. Dieses Prograrnm der Raumplanung wurde unterst i- i tzt
von mora l ischen Ideen i iber  d ie  Gesel lschaf tsre form und d ie  Erz iehung der
Biirger, von einem Glauben an die Machbarkeit der Gesellschaft als rat ionales
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System und von der  entscheidenden Rol le  der  Behórden a ls  Hi l ter  des Gemein-
wohls. Die modernen Auffassungen i iber Raumplanung von drei Hauptdarstel lern
aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, von Hudig, Granpré Molière
und De Cassetes, wurden rekonstruiert und ihre Denkweise und ihre Entwiir fe
in terpret ier t .  D ie  besprochenen Regionen s ind Rot terdam, Amsterdam, Oost -
Utrecht, Noord-Brabant, Zuid-Limburg und der Wieringermeerpolder. In den
entworfenen Regionalplánen kam es zwischen der stat ischen Gegend und der
dynamischen Region zu mehr  oder  weniger  hef t igen ZusammenstóBen:  welche
Elemente einer Gegend durften der lockenden Region geopfert werden?
Der wichtigste in der Reihe internationaler Kongresse ft i r  die Raumplanung
fand in Amsterdam statt (rgr+). Hier trafen sich zahlreiche, renommierte
Pioniere auf dem Gebiet der Raumplanung. Dem inhalt l ichen Konzept des
Kongresses ist es zu verdanken, daB das vol lstándige, ideal ist ische Programm
fi ir  die Regionalplanung geschrieben werden konnte. Auch wurden wáhrend
dieses Kongresses die ersten Pládoyers gehalten f i i r  einen Raumplan f i i r  die
ganzen Nieder lande:  e in  ausgewogenenes 'Gesamtkunstwerk ' f i i r  das nat iona le
Terri torium, das sich wie ein Schirm i iber die regionalen Pláne und die
kommunalen Erweiterungsvorhaben spannen sol l te. Fi ir  die niederlándischen
Protagonisten eines solchen hierarchischen Aufbaus lag der Nationalplan noch
in  wei ter  Ferne.  Aber  d ie  Invas ion der  Deutschen am 1<l .  Mai  rq4o l ieB ihre
Vorschláge in anderem Licht erscheinen. Die Pionierphase der niederlándischen
Raumplanung kam zu einem abrupten Ende. Unter dem Druck der Besetzer
wurde eine raumplanerische Biirokratie err ichtet: eine Reichsstel le f i i r  den
Nat iona lp lan ( r94r)  und versch iedene prov inz ia le  P lanungsste l len ( rg+r) .
Aul3erdei ir  gingen die Planer von gróBeren Gebieten aus. Die Besetzer sahen/
die ganzen Niederlande als eine Region in europáischem Zusammenhang.
Sie schufen konkrete Pláne f i i r  die Ostkolonisation. Auch die Niederlande
soll ten dazu einen Beitrag l iefern. Der jáhrl iche 'Bevólkerungsi iberschuB' sol l te
wáhrend einer Periode von 3o Jahren im Osten untergebracht werden.
Dies machte ein Tei l  aus des megalomanen Plans von Himmlers ss f i i r  die
Ostkolonisation und f i i r  das Ingangbringen von Vólkerwanderungen. Das
'Zuiderzeeproject '  (Westkolonisation) war f i i r  sie ein kleines Versuchsfeld f i i r
den Osten.  Man wol l te  den Poldern dann auch g le ich Gesta l t  geben gemáB
dem regionalen Modell  des Geographen Christal lers, welches auch im Osten
benutzt wurde. Nach der Befreiung fand eine Umkehrung statt.  Einige
regionale Pláne, ráumlich konkret bestimmt durch Mitarbeiter der Reichsstel le
f i i r  den Nationalplan, brachten einen vori ibergehenden, niederlándischen
Drang nach dem Osten zum Ausdruck: als Kriegsentschádigung sol l ten
angrenzende Teile von Deutschland annektiert und die dort wohnenden
Deutschen in  den Osten geschick t  werden.
Die Per iode von lgoo-1945 kann als e ine abgerundete Phase der Raumplanung
be t rach te t  werden .  D ie  Besa tzungsze i t ,  i n  de r  man  d ie  N ieder lande  a l s






europáische Region sah,  b i ldete  den AbschluB davon.  Die  E inr ichtung der
Reichsstel le f i i r  den Nationalplan bi ldete die Apotheose der Plàdoyers f i i r  den
Nationalplan als f inales 'Gesamtkunstwerk',  das die ráumlichen Absichten mit
den Niederlanden in einen Plan agglomerierte'  Dank der wáhrend des Krieges
durchgefi ihrten und nach dem Kriege aufrechterhaltenen Inst i tut ional isierung'
war die Raumplanung im Prinzip ein Bestandtei l  der verwaltung in dem Staat '
der. provinz und der ( jemein,le und verf i)gte das Fach i iber eirt  gesetzl iches
Inst rumentar ium.
Die Best rebungen,  um auf  Grund von ins t i tu t ione l l  erworbener  Macht  zu
e inem Gesamtb i ld  f i i r  d ie  Nieder lande zu kommen,  er fo lg ten jedoch in  der
Iso la t ion.  Das gesetz l iche Mi te inbez iehen des reg ionalen und nat iona len Plans
und d ie  Ins t i tu t iona l is ierung des Faches Raumplanung waren n icht  ohne
wei teres das Resul ta t  e ines ununterbrochenen For tschr i t ts  des Gedankenguts
aus der vorkriegszeit,  sondeÍn vtaren eher das Ergebnis der Kriessumstànde
o -  r - u  r L $ s u í í l S C A Í l O e .
Nach der  Besatzungszei t  zer f ie len d ie  Nieder lande jedoch wieder  in  k le ine
Regionen. In der Wiederaufbauzeit (rg+s-,gs+) fehlte der Raumplanung auf
reg ionaler  und nat iona ler  Ebene e ine T iagf láche.  Auch von amt l icher  Zusammen-
arbe i t  in  der  Raumordnung konnte ke ine Rede se in ,  da d ie  Wiederhers te l lung
der Infrastruktur und der soziale Wohnungsbau (7oo.ooo Wohnungen in ro
Jahren) absoluten Vorrang genossen.
Erst nach dem groBangelegten Wiederaufbau sah man den ràumlichen
Konsequenzen davon ins Auge. Durch die Verschmelzung von Stadt und Land
wurden in  den sechz iger  und s iebz igerJahren d ie  Reste der  Gegenden von den
Regionen i ibernommen.  Jetz t ,  da d ie  Nieder lande s ich e inen Pla tz  auf  dem
europáischen Markt erkámpfen miissen, stel l t  sich die Frage nach dem Eigenen
einer  Gegend in  hóchstem MaBe:  s ind d ie  Nieder lande noch e ine Gegend oder
schon e ine Region?
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